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Финансирование на территории Республики Беларусь может осу-
ществляться двумя способами: путем использования собственных 
средств (около 40%) и привлечения заемных (до 60%). В Республике 
Беларусь источниками финансирования могут выступать: Коммерче-
ские банки, Международная финансовая корпорация, Глобальный 
экологический фонд, Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация, Северный инвестиционный 
банк, Северная экологическая финансовая корпорация, региональ-
ные инновационные фонды и Республиканский централизованный 
инновационный фонд [1]. 
Инновационное развитие  ̶ приоритетная задача ВКХ, однако дей-
ствующая нормативная база не позволяет предприятиям ВКХ в пол-
ной объеме использовать средства инновационных фондов для реа-
лизации инвестиционных проектов, в связи с этим становится вопрос 
о внесении изменений в положение о порядке формирования и ис-
пользования инновационных фондов. 
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